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redusert. Det har derimot oppstått flere tekniske behov for torvstrø- 
masse, såvel innen bygg- og anleggssektoren (jernbane og veier 
m. v.), som innen landbruket. Videre er behovet stigende til gart- 
nerier. Visse produkter av strøtorv, f.eks. plantepotter ( «Jiffy- 
Pot») er nå en «stor» eksportartikkel og er samtidig sterkt etterspurt 
på det norske marked. Avsetningsmulighetene kan antakelig også 
på noe lengre sikt anses for tilfredsstillende. 
Torvstrøprodu'ksjonen er sterkt påvirket av værforholdene, og 
den svinger relativt meget fra år til år alt etter tørkemulighetene. 
Hesjetørking, slik som ved denne fabrikken, blir nå mer og mer 
vanlig for å motvirke denne markedsmessige- og privatøkonomiske 
ulempe. De samme fordeler kan oppnås ved bruk av små lager- og 
tørkehus, og tekte «staurkuber» som ved flere fabrikker brukes til 
tørking av torv på feltene. 
Vi vil så til slutt ønske fabrikkeier Alf Ording til lykke med den 
nye bedrift. 
Fortegnelse 
over 
Det norske myrselskaps medlemmer pr. 31/12 1963. 
Med 5 års mellomrom har vi her i tidsskriftet stden 1934 
offentliggjort en fortegnelse over Det norske myrselskaps 
medlemmer. De tidligere fortegnelser er trykt i hefte nr.1 
for årene rn34, 1939, 1944, 1949, 1954 og 1959. Hensikten med 
dette er å få kontrollert eventuelle feil i medlemsfortegnelsen, 
bl. a. når det gjelder dødsfall, endring av st'iHing, adresse- 
forandringer o. 1. Vi vil derfor be om æt de av våre medlemmer 
eller deres pårørende, som måtte finne feil i fortegnelsen, 
isender oss melding om dette så feilene kan bli rettet. 
Vi har som vanlig i vår medlemsfortegnelse bare tatt med 
de direkte medlemmer, d'det de indirekte medlemmer bl. a. 
ved Trøndelag Myrselskap og andre selskaper og/eller in- 
stitusjoner, blir ajourført av vedkommende organisasjoner, 
Æresmedlemmer: 
1 Glærum, 0., forsøksleder, Hol, Ilseng. 
Hagerup, Hans, forsøksleder, Mære. 
Holmsen, Gunnar, statsgeolog, dr., Vettakollen. 
0- Sørhuus, K., skogdirektør, Nordstrand. 
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Korresponderende medlemmer: 
Basse, Niels, fhv. direktør, Det danske Hedeselskab, Viborg, 
Danmark. 
VKivinen, Erkki, professor, dr., Agrikulturkjemiske Institutt, 
Universitetet, Helsingfors, Finnland. 
t Osvald, Hugo, professor, dr. Nor, Knivsta, Sverige. 
Rappe, Gerhard, dr. agr., Christinelund pr. Vasamolosa, Sverige. 
Tomter, Anders, engineer, Norwood, Woodend, by Winchburgh, 
West Lothian, Scotland. 
Livsvarige medlemmer: 
Ager-Hansen, disponent, Lund pr. Kristiansand S. 
Akershus landbruksselskap, Nygaten 12, Oslo. 
Aktieselskapet Skogene, Elverum. 
Alfnes, Arnfinn, sivilagronom, Nærbø. 
Almenningslodd nr. 1, Reinsvoll. 
Almenningslodd nr. 3, Skreia. 
Almenningslodd nr. 4, Bilitt. 
Andreassen, Arne, arbeider, Bryggerhaug. 
Ankenes jordstyre, Ankenesstrand. 
Ankerske Marmorforretning, Grensen 18, Oslo. 
Askeland, J., landbrukssekretær, Hinna pr. Stavanger. 
Aspjøt, Petter, bonde, Bjerkelia p. å. 
Astrup & Co., grosserer, Kristiansund N. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal. 
Austad, I., A/S, Tromsø. 
Austevoll kommune, Storebø. 
Austlid, Per, hotelleier, Tretten st. 
Austvoll, Olav, bonde, Sandnes. 
Bache, 0. A., bergingeniør, Trondheim. 
Bakke, Petter, gårdbruker, Skarturn gård, Prestfoss. 
Bangdalsbruket, Bangsund. 
Barth, Fritjof, direktør (adresse ukjent). 
Berentzen, E., grosserer, Stavanger. 
Berg, Hans, verkseier, Torget 10, Oslo. 
Berg jordstyre, Halden. 
Berg, Magne, Maridalsveien 108, Oslo. 
Bergan, A., ingeniør, Gjøvik. 
Bergen og Hordaland Skogselskap, Bergen. 
Bergesen, Sigv., skipsreder, Stavanger. 
Berner, Morten, kaptein, Store Markvei 9, Bergen. 
Biri kommune, Biri. 
Bjerke Almenning, Maura p. å. 
Bjørkeli, Rudolf, disponent, Lakselv. 
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Bjørlykke, Harald, direktør, dr., Norges geologiske undersøkelse, 
Trondheim. 
Blakstad, Rolf, gårdbruker, Furnes, Hamar. 
Bodin Kraftverk, Bodø. 
Bondelagets Folkehøgskole, Mysen. 
Borge kommune, Bøstad. 
Brandbu Almenning, Røykenvik. 
Brandtzæg, disponent, Abelvær. 
Bratvær kommune, Vestsmøla. 
Brun, Per, direktør, Solskinnsveien 11, Oslo 3. 
Bruun, Axel, forstkandidat, Kjørbo gård pr. Sandvika. 
Bruun, Carsten, skipsreder, Aker gård, Sem. 
Brønnøy jordstyre, Brønnøysund. 
Brøttum Almenning, Mesnalien pr. Lillehammer. 
Braadlie, 0., landbrukskjemiker, Tidemandsgt. 30, Trondheim. 
Braatorp, Anders, gårdbruker, Prestebakke, 
Buch, Nicolay, grosserer, Trondheim. 
Buskerud landbruksselskap, Drammen. 
Bærums Jernverk, Torggaten 3, Oslo. 
Bø kommunale tiltaksråd, Straumsjøen. 
Cappelen, J. W., forlagsbokhandler, Kirkegaten 15, Oslo. 
Christensen, Arne, Fredrikstad. 
Christensen, Torstein, statskonsulent, Øvre Smestad vei 7, Smestad. 
Christiania Portland Cementfabrik A/S, Postboks 1406, Oslo. 
Christiansands Bryggeri A/S, Kristiansand S. 
Collett, Carl Oscar, Rådhusgaten 17, Oslo. 
Collett, Eva, fru, Fr. Stangsgt. 12, Oslo. 
Collett, Maria, fru, Rådhusgaten 17, Oslo. 
Coward, James, jernvarehandler, Rjukan. 
Dahl, Fridtjof, feltstyrar, Fauske 
Dahl, Wollert Rille, forstkandidat, Aslakrud, Braskereidfoss. 
De Forenede Ullvarefabrikker A/S, Grensen 16, Oslo. 
Dedichens privatklinikk, Tvetenveien, Alnabru. 
Degernes kommune, Degernes. 
Det Helgelandske Dampskibsselskap, Sandnessjøen. 
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap, Oslo. 
Det norske Skogselskap, Møllergt. 16, Oslo. 
Dingstad, Hilmar, gårdeier, Tomter. 
Due, E. C., A/IS, Rådhusgaten 10, Oslo. 
Dyrøy kommune, Brøstadbotn. 
Edøy jordstyre, Innsmøla. 
Een, David, direktør, Holmenkollveien 82, Holmenkollen. 
Ege'berg, Lars, disponent, Moss. 
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Eidskog formannskap, Skotterud. 
Eidskog kommuneskoger, Skotterud. 
Eidsvol'l almenning, Eidsvoll. 
Eik's Maskinforretning A/S, Stavanger. 
Ekelund, Aasold, gårdbruker, Heistad st. 
Eller, Karl Birger, civilingeniør, Sturegatan 46, Stockholm, 
Elverum kommune, Elverum. 
Enger, Lars A., gårdbruker, Dokka. 
Enger, L. A. & Co., Postboks 75, Økern. 
Elnglaug, Halvor H., Ådalsbruk. 
Etnedal jordstyre, Bruflat. 
Evenstad Skogskole i Østerdalen, Evenstad. 
Fana Jordstyre, Nesttun. 
Fearnley, Thos., skipsreder, Kristinelundvei 4, Oslo. 
Fjeld, Johan, forstkandidat, Ise st. 
Flaten, Hans, gårdbruker, Vingnes pr. Lillehammer. 
Flekkefjord kommune, Flekkefjord. 
Fletre, Nils, fagassistent, Østfold landbruksselskap, Sarpsborg. 
Fluberg kommune, Fluberg. 
Flåten, P., lærer, Bromma, Hallingdal. 
Folkvord, Magnus, bonde, Sandnes. 
Folldal Copper and Sulphur Company Ltd., Folldal. 
Formo, Jørgen, forstkandidat, Skage i Namdal. 
Frogner Landbruksskule, Frogner i Gjerpen. 
Frosta landbrukslag, Frosta. 
Frosta Torvstrøfabrikk, Frosta. 
Frøystad, Bjarne, statskonsulent, Bøndernes hus, Stavanger. 
Furnes Almenning, Brumunddal. 
Furnes kommune, J essnes, 
Fåberg jordstyre, Vingnes pr. Lillehammer. 
Getz, Sven, o.r.sakfører, Jessheim. 
Gerrard, Ragnhild, fru, Kristiansand S. 
Gerrard, Sven, grosserer, Kristiansand S. 
Gjefsen, Gudbrand, rektor, Buskerud landbruksskole, Åmot 
på Modum. 
Gjerdrum almenning, Gjerdrum. 
Glomma Pap & Papir A/S, Sarpsborg. 
Glomvik, Chr. gårdsfullmektig, Vister pr. Greåker. 
Gran jordstyre, Gran. 
Gran, Nils, bonde, Sakshaug. 
Gravir, Ragnvald, landbruksskulestyrar, Stokke. 
Grindberg, Even, gårdbruker, Midjø pr. Steinkjer, 
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Grong Bondelag, Grong. 
Grændsen, Einar, statsvandrelærer, Nesgrenda. 
Gudding, Ingjar, agronom, Lysthaugen, Verdal. 
Gulbrandsen, W., direktør, Jernbanetorget 4, Oslo. 
Gullowsen, Gunnar, Kina (adresse ukjent). 
GuHowsen, Guthorm, Kina ( adresse ukjent). 
Gullowsen, Karl Theodor, Kina (adresse ukjent). 
Gunvaldsen, Peder 0., Stavanger. 
Gårdsnummer 44, v/herr Peder Rasmussen, Nordvik pr. Sørvik. 
Hadsel kommune, Stokmarknes. 
Haga Torvstrølag A/L, Haga st. 
Halmrast, A., gårdbruker, Halmrast gård, Skrukli st. 
Halvorsen, S. P., forstmester, Ringelia. 
Haneborg, A. J. F., oberstløytnant, Lundeby p. å. 
Hansa Bryggeri, A/S, Bergen. 
Hansen, Hans Edgar, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
Haug, Johan P., agronom, Haugsten, Rakkestad. 
Hauge, G., ingeniør, Strømmen st. 
Hedmark skogforening, Ringsaker st. 
Heggen, Ole, bonde, Jaren. 
Heggen, Sigurd A., kjøpmann, Elisenbergvn. 35, Oslo. 
Heiberg, Johan, godseier, Grua st. 
Heiberg, Julie, fru, Kjærnsmo pr. Haga st. 
Helgesen, Gunnar, skogeier, Rena st. 
Henriksen, Rein, generaldirektør, A/S Borregaard, Sarpsborg. 
Hera grøttingslag, Steinsgård p.å. 
Hetland, John, ingeniør, Bryne. 
Hoff-Jonassen, Birger, bonde, Godheim p.å., Spydeberg. 
Hol kommune, Hol i Hallingdal. 
Holm, Arnt, godseier, Elingård, Onsøy. 
Holst, Fr., bokholder ( ukjent adresse). 
Holst-Larsen, Brynjulf, murmester, Bogstadveien 25, Oslo. 
Holte, Harald, gårdbruker, Hønefoss. 
Hordaland landbruksselskap, Rådstueplass, 3, Bergen. 
Hornburg, Per, konsulent, Sortland. 
Hovde, Bjarne, fylkeslandbrukssjef, Bodø. 
Hovde, Oscar, konsulent, Øvre Fuglset, Molde. 
Hovden, Anders A., byråsjef, dr. Ullevål Hageby pr. Oslo. 
Hove landbruksskole, Fåberg. 
Hveem, A. M., gårdbruker, Bilitt. 
Hysing-Dahl, P., disponent, Olav Kyrresgt. 9, Bergen. 
Høland Torvstrøfabrikk, Hjellebøl st. 
Høy, Arne, forskningsleder, Metallurgisk komite, N.T.H., Trondheim. 
Høyland kommune, jordstyret, Sandnes. 
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Inderøy bondelag, Sakshaug. 
Ingerø, Karl, ingeniør, Holtegaten 22, Oslo. 
Inn-Trøndelag skogselskap, Steinkjer. 
Isachsen, Fr., professor, Blindern pr. Oslo. 
Isachsen, Kjel'l, driftsagronom, Vestfold landbruksselskap, Tønsberg. 
J akhelln, Carlos, skogeier, Oslo. 
Jakobsen, Joh. K., grosserer, Fredrikstad. 
Jevnaker Almenning, Jevnaker. 
Johanssen, Terje, gårdbruker, Jennestad i Vesterålen. 
Johannson, Johan, disponent, Bygdøy Alle 79, Oslo. 
Johannson, Thorleif, gårdbruker, Ski st. 
Johnsen, Einar L., gårdbruker, Nordnes, Sortland. 
Johnsen, Paul, rektor, Val landbruksskole, Strand i Namdalen. 
Johnson, Erling, ingeniør, Odda. 
Juell, Thoma:s, kjøpmann, Risør. 
KarHevig, Gerhard C., direktør, Madserud alle 33, Oslo. 
Kierulf, Olaf jr., Markveien 2, Trondheim. 
Kiær, Ajas, Ås gård, Storsjøen p.å., Ytre Rendal. 
Kiær, And. H. & Co., Ltd., Fredrikstad. 
Kiær, Hans T., direktør, Fredrikstad. 
Kiær, Thorry, direktør, Løkken Verk. 
Klaveness, Fredrik A., d.y., skipsreder, Lysaker. 
Klepp jordstyre, Kleppe. 
Klones jordbruksskule, Vågåmo. 
Knarrevik A,/S, Bergen. 
Koren Gedde, Alfred, fa:brikkeier, Oslo. 
Kornhaug Sanatorium A/S, Follebu. 
Koxvold, Leif Frås, direktør, Grorud. 
Kristiania Kemigrafiske Anstalt A,/1S, Grensen 5/7, Oslo. 
Kristiansen, Einar Rigstad, fylkesagronomassistent, Ålesund. 
Kulseng-Hansen, S., fylkeslege, Harstad. 
Kværner Bruk A/S, Oslo. 
Kaarbø, Einar, sivilagronom, Harstad. 
Laksevåg kommune, Jordstyret, Laksevåg pr. Bergen. 
Lang-Ree, K. S., gårdbruker, Stange. 
Lange, C. F., Holstemveien 28, Ullevål Hageby pr. Oslo. 
Langmorkje Almenning, Vågåmo. 
Larsen, Harald, grosserer, Oslo. 
Lerudmyrens torvfabrikk, Breiskallen, Raufoss. 
Lid, Johs., konservator, Universitetets botaniske museum, Oslo. 
Lidtveit, Aslak, landbruksdirektør, Landbruksdepartementet, 
Oslo-Dep. 
Lie, Arne, gårdbruker, Håa gård, Levanger. 
Lie, Ole, 'konsulent, Våler i Solør. 
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Lien, S. I., ingeniør, Fortuna Mek. Verksted, Oslo. 
Lier, Nikolai, tegner, Raufoss st. 
Liermosen Torvstrøfabrikk A/S, Bjørkelangen. 
Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Linnerud, Arnt, disponent, Frennings vei 21, Grefsen pr. Oslo. 
Lode, Søren, herredsagronom, Hinna pr. Stavanger. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. 
Lund, Bjørgulv, fylkesagronom, Aust-Agder landbruksselskap, 
Arendal. 
Lund, Oddvar, statskonsulent, Freskoveien 2, Fredrikstad. 
Lunde, Harald, herredsagronom, Trysil. 
Lysaker, Ole, gårdbruker, Lierfoss st. 
Løddesøl, Leif Terje, førstesekretær, Fredriks'borgveien 11, Bygdøy. 
Løddesøl, Liv, fru, Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Løddesøl, Thor, gårdbruker, Løddesøl pr. Arendal. 
Løddesøl, Aasulv, direktør, dr. agr., Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Løiten Alrnennings torvfabrikk, Løten st. 
Lømsland, Daniel, sivilagronom, Bøndernes Hus, Kristiansand S. 
Løvenskiold, Axel, godseier, Ask gods, Ask st. 
Løvenskiold, Carl 0., godseier, Drammensveien 250, Skøyen. 
Løvenskiold, Helen, fru, Brandval-Finnskog. 
Løvenskiold, Severin, godseier, Brandval-Finnskog. 
Løvenskiold-Fossum, Fossum pr. Skien. 
Løvlie, Th., ingeniør, J enshaugveien 5, Blommenholm. 
Løvaas, T., ingeniør, Grimstad. 
Låg, J., professor ,dr. agr., Landbrukshøgskolen, Vollebekk p.å. 
Masfjorden kommune, Masfjordnes. 
Matheson, Holm, gårdbruker, Lierfoss st. 
Mathiesen, Jørgen Arthur, godseier, Linderud, Oslo. 
Mathiesen, Tinken, frø:ken, Bygdøy Alle 98, Oslo. 
Melby, Kr., gårdbruker, Arnes. 
Meldalen formannskap, Meldalen. 
Midttun, Magne, generalsekretær, Norges Naturvernforbund, Oslo. 
Mikalsen, Gunnar, ingeniør, Ytrestøl, Volda. 
Minsaas, Johannes, sivilagronom, Trondheim. 
Mjøen, J., kaptein, Elvebakken p.å., Finnmark. 
Moen, Sverre, herredsagronom, Elnesvågen. 
Molid, La11s, småbruker, Toven st. pr. Mosjøen. 
Mortensen, Sverre, bureiser, Mortenhals. 
Mosemyrens Torvstrølag v/herr P. Hågensen, Grinder i Solør. 
Moshus, Jon, gårdbruker, Øyer. 
Munthe-Kaas, Ove, gårdbruker, Hov i Land. 
Musåus, KjeU Br. H., forstmann, Holt gård, Idd pr. Halden. 
Mykleby, Olav, gårdbruker, Deset pr. Rena. 
Myrens Verksted A/S, Oslo. 
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Mæhlum, Arne, gårdbruker, Brøttum. 
Mære landbruksskole, Mære st. 
Møgedal, Odmund, gartner, Løkenes gård, Konglungen. 
Mølmen, Ola, fylkesagronom, Lillehammer. 
Møllhausen, Birger, konditormester, Bernhard Getzgt. 3, Oslo. 
Møre og Romsdal fylkeslandbruksskule på Gjermundnes, Vikebukt 
i Romsdal. 
Nermo, Johs., gårdbruker, Hunder st. 
Nes almenning, Nes på Hedmark. 
Nesting, Gulbrand, Degernes torvstrøfabrikk, Degernes. 
Nielsen, Isak, disponent, Odens gate 25, Oslo. 
Nissen, Øyvind, professor, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Njerve, R., fylkesagronom, Høllen, Søgne pr. Kristiansand S. 
Norang, Eldar, NorangdaL 
Norang, Odd, landbrukslærer, Bondelagets Folkehøgskole, Mysen. 
Norang, Ola, sivilagronom, Klones jordbruksskule, Vågåmo. 
Nordbø, Hal vor, professor, Vollebekk. 
Nordbø, Jakob B., beitekonsulent, Nordre Nissedal. 
Norderhov kommune, Hønefoss. 
Norderhov Sogneselskap, Norderhov, 
Norderhus, Han:s, skoginspektør, Mosjøen. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma. 
Nordland landbruksselskap, Bodø. 
Nordland landbruksskole Kleiva, Kleiva i Vesterålen. 
Nordlid, Eivind, skolebestyrer, Vollen i Asker. 
Nordre Furulund gård, Hauerseter st. 
Nordre Høland kommune, Løken i Høland. 
Nordre Land skogråd, v/ herredskogmesteren, Dokka. 
Nore, Johs., direktør, Haugbo, Asker. 
Nore kommune, Rødberg p.å. 
Norges Statsbaner, Baneavdelingen, Storgt. 33, Oslo. 
Norheim, Torkell, bonde, Bryne. 
Nærland, Torolv, bonde, Askim. 
Næsgaard, Jens, fylkesagronom, Støren. 
Nøtterøy Mølle, Nøtterøy. 
Oddernes kommune, Markensgt. 47, Kristiansand S. 
Olsrud, Jørgen, torvfabrikant, Tjønnås Torvstrøfabrikk, Tjønnås. 
Omsland, Hans, Siljan. 
Omsland, L. H., gårdbruker, Siljan. 
Oppland landbruksselskap, Gjøvik. 
Opstad 'I'vangsarbeidsanstalt, Nærbø. 
Ording, A., ingeniør, Nesoddtangen p.å. 
Ording, Alf, fabrikkeier, Nittedal. 
Orkla Gruber A/S, Løkken Verk. 
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Os jordstyre, Os pr. Bergen. 
Paulsbo Torvstrøfabrikk, Berby pr. Hælden, 
Paulsen, G. H., sekretær, Sandaker, Hellvik i Bonnefjord. 
Pay & Brinck, Tollbugt. 8 c, Oslo. 
Peterson, M. & Søn, A/S, Moss. 
Pettersen, Johan Ludv., disponent, Åsveien 15, Stabekk. 
Philske Sameie, Driftsbestyreren, Brumunddal. 
Paulsson, E. W., kjemiingeniør, Christiesgt. 17, Bergen. 
Prestvik, Olav, agronom, Rørvik. 
Rabo, Gustaf, direktør, Drammen. 
Raehlew, Cato, kaptein, direktør, Håkon Godes vei 6, Vinderen. 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Raufoss. 
Rauk, Ole, gårdbruker, Bergheim, Hallingdal. 
Ree, Tor, forretningsfører, Bryne. 
Reiersen, Olav, lærer, Bogen i Ofoten. 
Rena Kartonfabrikk A/S, Rena. 
Riddervold, Hans J., disponent, Dronninghavnveien 6, Bygdøy. 
Ringebu Jordstyre, Fåvang. 
Ringen, Helmer, gårdbruker, Kolbu st. 
Ringsaker almenning, bestyreren, Mesnalien. 
Ringsaker Jakt- og Fiskeriforening, Moelv. 
Ringsaker Jordstyre, Moelv. 
Robergmyrene A/L, Lysaker. 
Rognerud, T., gårdbruker, Sokna. 
Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
Rollag kommune, Veggli. 
Romedal Almenning, Vatlset. 
Romedal almennings torvfabrikk, Vallset. 
Rosenborg, Frantz, kand. jur., Hamar. 
Ruud Småbrukerlag, Sagstua p.å., Nord-Odal. 
Ryder-Larsen, S. E., grosserer, Stortorget 13, Oslo. 
Ræder, J. G., dr. med., Geire gård pr. Bromma st. 
Rønåsmyra Torvfabrikk A/S, Grue, Finnskog. 
Røsberg, Olaf, direktør, Stor-Ko-Fa, Storgaten 7, Oslo. 
Råde kommune, Råde. 
Salangen jordstyre, Salangsverket. 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p. å., Nord-Odal. 
Sand, 0. 0., Biri. 
Sandbakken, Hans, kjøpmann, Reinsvoll. 
Sandvollan Bondelag, Sandvollan. 
Sandøy kommune, Ona. 
Sars, Bernhard, kjøpmann, Bergen. 
Scherven, H., ingeniør, Fotlandsvåg. 
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Schoepcke, E., ingeniør, Oscarsgt. 14, Oslo. 
Sehøning, Erikka, fru, Ullernschausseen 15, Smestad. 
Schøning, Per, disponent, Rustad pr. Kongsvinger. 
Segelcke, Chr. A., ingeniør, Holmenkollen. 
Sel kommune, Otta. 
Seljord jordstyre, Seljord. 
Sellæg, Axel, Namsos. 
Severen van & Co. Ltd., Namsos. 
Simonsen, Finn, kjøpmann, Oksøy gård, Råde. 
Sjøgard, Modolf, fylkeslandbrukssjef, Steinkjer. 
Skage bondelag, Skage i Namdalen. 
Skarseth, Anton, Biri. 
Skatval og Borås almenning, Skatval. 
Skaugen, Frode, brukseier, Akersgt. 20, Oslo. 
Skaven-Haug, Sv., overingeniør, NSB, Storgt, 3-3, Oslo. 
Ski Torvstrølag, v/gårdbruker B. Nore, Nordre Ski, Ski st. 
Skjerven, Olav, fylkesdyrlege, Moelv. 
Skjevling, Olav, Øydegard. 
Skjæggerød, Harald, J., Kornsjø. 
Skjærstad, Ingvald, bestyrer, Fauske. 
Skjølberg, Audulv, agronom, Innsmøla. 
Skogstad, E., banksjef, Sigurd Syrs gate 3, Oslo. 
Skotselven Cellulosefabrikk A/S, Skotselv. 
Skudenes kommune, Skudeneshavn. 
Skøyen, Ivar, kjøpmann, Hønefoss. 
Skånland kommune, Evenskjer. 
Sløgedal, Haakon, landbruksskolebestyrer, Søgne. 
Smith, J. Heggelund, herredsagronom, Underøy, Sør-Audnedal. 
Snillfjord jordstyre, Krokstadøra. 
Sogn og Fjordane landbruksselskap, Førde. 
Sokndal kommune, Jordstyret, Hauge i Dalane. 
Solum jordstyre, Skien. 
Sortdal, K. K., statskonsulent, Vågåmo. 
Sorteberg, Asbjørn, professor, Vollebekk. 
Sortland komm. bureisingalag, Sortland. 
Stang, Anker, Sætre pr. Prestebakke. 
Stang, Thomas, godseier, Seterstøa st. 
Stange Almenning, Stange. 
Stange Almennings torvfabrikk, Stange. 
Stangeskovene, Aktieselskabet, Halden. 
Starheim, Martin, bureiser, Aukra. 
Statens hagebruksskole, Staup ved Levanger. 
Statens Ungdoms- og Idrettskontor, Sommerrogt. 15, Oslo-Dep, 
Statens Veglaboratorium, Schwensensgt. 3-5, Oslo, 
Stavanger Elektro-Staa1vef1k A/S, Jørpeland, 
Stor-Elvdal kommune, Koppang, 
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Storemyr Beitelag, Gjerpen pr. Skien. 
Streitlien, Ivar, folkehøgskolelærer, Tynset. 
Strøm, Jens, Våler pr. Moss. 
Stumberg, Harald, Furuveien 21, Bekkestua p. å. pr. Oslo. 
Sundfær, Bjarne, herredsagronom, Frosta. 
Sunnmøre Gartnarlag, Sykkylven. 
Svanviken Bruk, pr. Kristiansund N. 
Sween, Borger, sivilagronom, Hagelund skole, Nes på Hedmark. 
Swift, Albert, fylkesagronom, Vestfold landbruksselskap, Tønsberg. 
Sætrang, Haakon, fylkesskogmester, Fianesvingen. 
Sætre Kjeksfabrikk A/S, Østerdalsgaten 1, Oslo. 
Sømna kommune, Vik i Helgeland. 
Tandberg, 0. W.,ingeniør, Fredrik Stangs gate 31, Oslo. 
Telemark landbruksselskap, Skien. 
Telemark Planteavls- og Forsøksutvalg, Skien. 
Terra Nova A/L, Postboks 45, Kongsvinger. 
Thams & Co., Trondheim. 
Thode, Kirsten, frøken, Stokmarknes, 
Thoresen, Oscar, gårdbruker, Kirkenær st. 
Thorsen, L., ingeniør, Stavanger. 
Thorstad, Olav, konsul, Philsgate 2, Oslo. 
'1'1horvaldsen, Hjalmar, grosserer (adresse ukjent). 
Thunes mek. Værksted A/8, Skøyen. 
Thurmann-Moe, P., statskonsulent, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Time kommune, Bryne. 
'Dingeletad Alrnenning, Jaren. 
Tinn jordstyre, Atrå. 
Titan & Co., A/S, Fredrikstad. 
Tjelta, Sigurd, gårdbruker, Tjelta på Jæren. 
Tjøme kommune, Tjøme. 
Tofte Cellulosefabrik A/S, Jernbanetorget 2, Oslo. 
Treschow, F.M., godseier, Larvik. 
Trolsnes, Ole, Lørenskog, st. 
Troms landbruksskole, Gibostad. 
Tveit, Henrik, distriktsagronom, Elvebakken. 
Tønnesson, Reidar D., konsulent, Norsk Hydro, Bygdøy Alle 2, Oslo. 
Ul!land, Ole, brukseier, Kongsberg. 
Ullensaker almenning, Hauerseter. 
Ulnes Sameie, Ulnes. 
Union Aktieselskapet (Union Co.), Postboks 409, Oslo. 
Utne, Finn, sivilagronom, Bøneslia 19, Straumsgrend. 
Vagle, Øystein, Time, Jæren. 
Valen-Sendstad, Arne, o.r.sakfører, Vormsund. 
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Veldre almenning, Veldre st. 
Vest-Agder landbruksselskap, Kristiansand S. 
Vestre Gausdal kommune, Vestre Gausdal. 
Vestsia torvstrølag, Kirkenær i Solør. 
Vethe, Knut, gårdbruker, Asker. 
Viken, Reidar, brukseier, Kongsberg. 
Vinger kommune, Kongsvinger. 
Vogt, C. I., skogforvalter, Molde. 
Vold, Reidar lngier, disponent, H. Hårfagresgt. 10, Oslo. 
Voss Jordbruksskule, Skulestadmo. 
Watvedt, Per Gj., gårdbruker, Degernes. 
Wold, Einar, sivilagronom, Billingstad. 
Waagaard, Helge Bye, gårdbruker, Nordre Heen, Hen. 
Young, Sverre, grosserer, Øvre Slottsgt. 7, Oslo. 
Yri, Olav, Opstad i Odalen. 
Ytre-Arne, Knut, stortingsmann, Stortinget, Oslo. 
Ytre Sandsvær kommune, Hostveit, 
Ytterøy Bondelag, Naust. 
Yven Papirfabrik A/S, Sarpsborg, 
Zeiner, Wilh., disponent, Stockholm, Sverige. 
Zimmer, W. W., grosserer, Urtegt. 22, Oslo. 
Øfstd, Olaf, jordskiftedommer, 'I'yholt, gt. A nr. 7, Trondheim. 
Ørland jordstyre, Brekstad, 
Øveraasen Motorfabrikk og Mek. Verksted, Gjøvik. 
Øvre Sandsvær kommune, v/jordstyret, Skollenborg. 
Ågren, Edv., verksmester, Brekstad. 
Ål kommune, Al, Hallingdal. 
Aalgaards Ullvarefabrikker, Gjesdal pr. Stavanger. 
Aall, Nils Fredrik, brukseier, Ulefoss. 
Aamodt, Hj., torvstrøfabrikant, Ihlebæk, Fosser i Høland. 
Åmot kommune, Rena. 
Åsane kommune, Eidsvåg i Åsane. 
Aaseth, Arne L., byråsjef, Statistisk sentralbyrå, Oslo. 
Aasland, Halldis, fru, Fagerheim, Kaldnes pr. Tønsberg. 
Arsbetalende medlemmer: 
Accessions Dept., National Lending Library for Science and Techno- 
logy, Boston Spa, Yorkshire, England. 
Akershus landbruksskole, Årnes st. 
Akre, Per-Ivar, skogeier, Trysil. 
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Anda, Garmann, gårdbruker, Klepp st. 
Andersen, Jens, gårdbruker, Rute 335, Halden. 
Andreassen, Bjarne, «Vold», Alstahaug. 
Andresen, Ole, Hestvika. 
Arås, Rolf, gårdbruker, Risøyhamn. 
Askim torvstrølag, Askim. 
Askvoll jordstyre, Askvoll. 
Aspenes, Alf, bilverkstedeier, Øverbygd. 
Atvinnudeild Håskolans, Reykjavik, Island. 
Austrått gård, Brekstad. 
Bakken, Helmer, bureiser, Ulvsjøen p.å. 
Bakken, Trygve, gårdbruker, Ulvsjøen p.å. 
Balteskard, Birger, lærer, Dverberg. 
Basberg, Trygv·e, gårdbruker, Averøen gård, Hønefoss. 
Beheim, Rolf, gårdbruker, Skoger st. 
Benjaminsen, Th., handelsmann, Risøyhamn. 
Bentzen, Amund, Slettås pr. Rena. 
Berge, Karl Johan, Os i Østerdalen. 
Berglund, Kåre, agronom, Laksvatn, Balsfjord. 
Bergseng, Arne J., gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
Birch, Ragnvald, tannlege, Bygdøy Alle 37, Oslo. 
Birgersson, Birger, første byråsekreterare, Bromma, Sverige. 
Bjerke 'I'orvstrølag, v/herr Ole Kvilesjø, Kråkstad. 
Bjørndal, Chr., oppsynsmann, Loppa. 
Bjørnskinn Jordstyre, Risøyhamn. 
Blakstad, Erik, gårdbruker, Sørum. 
Blingsmo, Leif Petter, bonde, Nesbyen. 
Blæstad Landbruksskole, Rute 902, Hamar. 
Bokn kommune, v/ Arbeidanemnda, Føresvik 
Bolkesjø, Leif, gårdbruker, Bolkesjø pr. Kongsberg. 
Bolstad, Jens N., gårdbruker, Trøgstad. 
Borge, Ole, torvstrøfabrikant, Disenå. 
Botanissa Institutet, Universitetet i Oulu, Kasarmintie 7, Oulu. 
Finland. 
Boysen, Haakon, landbruksskolebestyrer, Maura. 
Brandval jordstyre, Roverud. 
Bratli, Petter, herredsagronom, Sørreisa. 
Bratå:s, Jørgen, Rena. 
Breiseid, Fr., herredsagronom, Søgne. 
Brun, Henrik, bonde, Uvdal i Numedal. 
Brydalseggen, Erling, Brydal pr. Tynset. 
Bryn, Magnar, gårdbruker, Trysil. 
Bryne, Sverre, kalkulatør, Bryne. 
Brynildsen, Arne, gårdbruker, Rute 335, Halden. 
Brænden, Thorkild, gårdbruker, Herøyholmen. 
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Buen, Anders, gårdbruker, Jondalen pr. Kongsberg. 
Burehardt, Thomas, forstkandidat, Søstu Messelt, Stai. 
Busch, Torolf, kontorassistent, Terråk. 
Buskerud fylkesskogkontor, Stabellsgt. 7, Hønefoss. 
Buskerud landbruksskole, Åmot på Modum. 
Butenschon, A., jr., cand. jur., Skøien Hovedgård, Skøyen st. 
Bygland Iandbru'ksskole, Bygland. 
Byrkjeland, J., landbrukslærer, Stend. 
Bøhn's dødsbo, Gunnar, v/o.r.sakf. Reidar Knudsen, Stortings gt. 12, 
Oslo. 
Børø, Arnfinn, gårdbruker, Hestvika. 
Baade, Trygve, gårdbruker, Alnesgard. 
Baalsrud, Kjell, instituttsjef, Forskningsveien 1, Blindern. 
Christiansen, Chr., ingeniør, dr. Stortingsgt. 30, Oslo. 
Compagnie Nord Africaine de I'Hyperphosphate, Rena, 58, Rue 
Galilce, Paris, Frankrike. 
Dagsåsmyrens Torvstrølag, v/herr C. Colbjørnsen, Grinder st. 
Dahl, Jon Olav, gårdbruker, Snåsa. 
Dahl, Sigurd, agronom, Nord-Herøy. 
Dahl, Sverre K., sivilingeniør, Vadheim. 
Dancke, Trond, arkitekt, Postboks 128, Myrvoll. 
De Jyske Kultørvfabrikker A/S, Blåhøj st., Danmark. 
Dillingøya Torvstrøfabrikk, v/disponent Kure, Moss. 
Direktoratet for Statens skoger, Storgaten 10 B, Oslo-Dep. 
Drammens Jernstøperi og Mek. Verksted, Drammen. 
Edvardsen, Erling, bureiser, Øyvågen. 
Edvardsen, Ole, Skogfoss. 
Eide, Harald, Eide pr. Levanger. 
Eide, Tollef, Østby, Trysil. 
Ekne bondelag, Ekne. 
Elle, Torbjørn, sivilagronom, Hovinveien 11 B, Oslo. 
Elstad, T., herredsagronom, Raufoss. 
Elverum, Johan, sivilingeniør, Birger J arlsgt. 41 A, Stockholm C., 
Sverige. 
Em'bretsen, Bernt, Våler i Solør. 
Engebretsen, Kristian, torvmester, Våler i Solør. 
Enger, Martin, gårdbruker, Trysil. 
Erdal, Ola, herredsagronom, Eivindvik. 
Erland, Johan, disponent, Bryne. 
Evenrød, M. H., gårdbruker, Herseter, Trøgstad. 
Evju, Rolf, konsulent, Eiksveien 61, Røa. 
Eylands, Arni G., landbruksattache, Frognerseterveien 30 B, 
Slemdal. 
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Farbu, Arnt, fylkesagronom, Sortland. 
Felleskjøpets forsøks- og stamsædgard Bjørke, Ilseng. 
Fet jordstyre, Fetsund. 
Finnmark Jordsalgskommisjon, Vadsø. 
Finnmark landbruksselskap, Vadsø. 
Finnmark landbruksskole, Bonakas. 
Finpå, Olav, gårdbruker, Rakkestad. 
Finsås Småbruksskole, Jørstad. 
Fjermeros, Emil, sivilingeniør, Markensgt. 1, Kristiansand S. 
Flatanger kommune, Jordstyret, Lauvsnes p.å. 
Flisnes, Rasmus, gårdbruker, Ikornåsvåg pr. Ålesund. 
Flytør, Paul, gårdbruker, Rissa. 
Flåto, Hans H., småbrukar, Hovin i Telemark. 
F'oslien, Tor, Noresund. 
Foss, Kolbjørn, gårdbruker, Lierfoss st. 
Fosseng, Asgeir, småbruker, Atna. 
Fossum, Per, agronom, Atna. 
Fredriksen, Olav, Ramså, Kvalnesberget. 
Frogn jordstyre, Drøbak. 
Froland Jordstyre, Blakstad p.å. 
Fulsaas, Tor, agronom, Laugi. 
Furre, Johs., gårdbruker, Leka. 
Furuhovde, Roy, herredsagronom, Bardu. 
Furuseth, Ola H., forstkandidat, Opphus st. 
Fylkesarkitekten i Finnmark, Vadsø. 
Gaustad, Isak, kjøpmann, Titran. 
Gilstad, Harald, gårdbruker, Tilfredshet, Skogn. 
Gimsøy kommune, Gimsøysand. 
Gjein, Lars, fabrikkeier, Sundland torvstrøfabrikk, Stokke. 
Gjerde, Hans, disponent, Norderhov. 
Gjestal jordstyre, Ålgård. 
Gjestvang, Egil, sivilagronom, Bilitt. 
Gjølberg, Kr., disponent, Nordstrandveien 67, Nordstrandhøgda. 
Glåmdal Jord- og Skogbruksskole, Kongsvinger. 
Grotli, Sevald, gårdbruker, Grotli. 
Grøtjorden, Bjarne, gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Gulbransen, Borge, bonde, Røyse. 
Gundersen, Reidar, Øvre Haug, Nittedal. 
Gylseth, Sverre, Nærøya gård, Rørvik. 
Gylstrøm, Leif, småbruker, Vallset p.å. 
Gaarder, Frrthjof, gårdbruker, Granvollen. 
Haga Jordbruksskole, Mysen. 
Hagberg, Gustaf, forvaltare, Box 38, Edane, Sverige. 
Hallum, Einar M., småbruker, Fåvang st. 
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Halvorsen, Håkon, forskningsassistent, Alsvåg. 
Hansen, Oluf H., gårdbruker, Bogen, Skorøy. 
Hansen, 0., gårdbruker, Sjøvegan. 
Hanssen, Ola, gårdbruker, Brøstadbotn. 
Harbitz, Wilhelm, sivilingeniør, Boks 137, Drammen. 
Harildstad, E., dosent, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Ratling, Alf, gårdbruker, Binde. 
Haug, T., agronom, Eidet i Vesterålen. 
Haugen, Hans T., gårdbruker, Steinsfjerdingen. 
Haugen, Peder, bestyrer, Kviby i Alta. 
Hedmark fylkesskogkontor, Elverum. 
Hegge, Haldor gårdbruker, Heggenes. 
Heggem, Asbjørn, vandrelærer, Hjelset i Romsdal. 
Hegre, Jonas, Sandnes. 
Heldal, J. B., landbruksskolebestyrer, Hølen. 
Helgeland Skogselskap, Mosjøen. 
Henning Bonde- og Småbrukerlag, Henning pr. Steinkjer. 
Henningsmoen, H., oberst, Sigerstadveien 97, Fredrikstad 0. 
Herredsagronomen i Bamble, Åby. 
Herredsagronomen i Greipstad og Søgne, Søgne. 
Herredsagronomen i Grue, Kirkenær i Solør. 
Herredsgartneren i Fana, Nesttun. 
Herredsskogmesteren i Hurum, Filtvet. 
Hermstad, Johan, gårdbruker, Rissa. 
Herud, 0., landbruksingeniør, Roverud. 
Hillesøy kommune, Sommarøy i Senja. 
Hobæk, Sigurd, fylkesagronom, Vestfold landbruksselskap, Tønsberg. 
Hoel, Lorentz, gårdbruker, Våler i Solør. 
Holme, Edv., verkstedeier, Risøyhamn. 
Holmesland, Bjørn, herredsagronom, Øyslebø. 
Holt landbruksskole, Fianesvingen. 
Holten, Endre S., småbruker, Surna. 
Holter Almenning, Holter p.å. 
Hope, Olav, statskonsulent, J orddyrkingsdirektoratet, Oslo-Dep. 
Hornenes, Einar, tekn.lagr., Flesland. 
Høgstøyl, Pål, bonde, Velsvik. 
Hunton Bruk A/S, Postboks 70, Gjøvik. 
Hvam forsøksgård, Hvam pr. Årnes. 
Håvardsrud, Ole, bonde, Dagali p. å. 
Haave, Einar, bestyrer, Stjørdal. 
Ingelsrud, Arnfinn, gårdbruker, Rinden pr. Skotterud. 
Invaldsen, Karl, direktør, Østerliveien 4, Trondheim. 
Ingvaldsen, Magne, skolestyrer, Vadsø. 
Jacobsen, Rasmus, kongsbonde, Glyvrar, Færøyane. 
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Jensen, Gudbrand, småbrukskandidat, Meråker. 
Jenssen, Reidar, herredsagronom, Ørnes. 
Jevnaker Jordstyre, Jevnaker. 
Johansen, Alf, herredsagronom, Lebesby. 
Johansen, Asbjørn, rektor, Statens hagebruksskole, Levanger. 
Johansen, Dagfinn, Tje1ta på Jæren. 
Johansen, Edvin, kjøpmann, Kokelv. 
Johansen, K. Juel, gårdbruker, Torvik i Romsdal. 
Johnsen, Erik, småbruker, Fenstad p.å. 
Johnsrud, Harald, skogoppsynsmann, Skreia st. 
Jordbrukaskulen for kystbygdene, Nardossletta. 
Jorddyrkingsdirektoratet, Fred. Olsensgt. 11, Oslo-Dep. 
Jordkulturforsøkene, Landbrukshøgskolen, Volle bekk. 
Jotunheimen & Valdresruten Bilselskap A/S, Fagernes. 
Justad, Kåre, gårdbruker, Hellesvik. 
J ønsberg landbruksskole, Stange. 
Jørgensen, Alf, disponent, Ersgård pr. Lillehammer. 
Jørpeland, Ivar, sokneprest, Karlsøy. 
Jørstad Torvbuntfabrikk, Jørstad. 
Kallak Torvstrøfabrikk, Trøgstad. 
Kalnes jordbruksskole, Kalnes pr. Sarpsborg. 
Karlsøy Arbeiderlag, v/herr Ulf Jenssen, Karlsøy. 
Kauffeldtske Pleiehjem, Øverby pr. Gjøvik. 
Kautokeino kommune, Kautokeino. 
Kirkenes Folkebibliotek, Kirkenes. 
Kjellemo, L. 0., ingeniør, Lunde i Telemark. 
Kjernsmoen, Aasmund, småbruker, Braskereidfoss. 
Kleppe, Einar, disponent, Stavanger. 
Kleppo, Torleiv, gårdbruker, Hovet i Hallingdal. 
Klinga Småbrukerlag, Spillum i Namdal. 
Klokk, Olav, sekretær, Vollebekk. 
Kokkai Toshokan, Tokyo, Japan. 
Kongsdal, Anton, småbruker, Bleikvasslia. 
Korbi, Hans, Neiden. 
Korgen jordstyre, Korgen. 
Krokmyrdal, Tormod, gårdbruker, Tovik. 
Krødsherad jordstyre, Krøderen. 
Kvenangen jordstyre, v/herredsagronomen, Burfjord. 
Kvernflaten, A., maskinholder, Fåvang. 
Kvilten, Haakon, gårdbruker, Engerdal. 
Kvinesdal Jordstyre, Kvinesdal. 
Kvissel, Knut, agronom, Fagernes. 
Kvitblik, Joh., herredsagronom, Fauske. 
Kvitrud, Tord, herredsagronom, Øyer st. 
Kvæfjord jordstyre, Borkenes. 
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Kaas Briketter A/S, Kaas st., Danmark. 
Kaasen, Sigurd, utskiftningsformann, Harstadåsen 3, Harstad. 
Landbruksbiblioteket i Grue, Kirkenær i Solør. 
Landsskogtakseringen, Behrensgt. 8, Oslo. 
Lange, Amund, skogeier, Seterstøa st. 
Langenes kommune, Strengelvåg. 
Langfloen, Georg, gårdbruker, Engerdal. 
Langfloen, Martin, gårdbruker, Engerdal. 
Langsæter, Alf, skogdirektør, dr., Schøningsgt. 43, Oslo. 
Langøy, H., heradsagronom, Mandal. 
Larsen, Henning, lensmannsbetjent, Asebakken. 
Lauersøns legat, Jens, Kragerø. 
Levanger kommune, Jordstyret, Skogn. 
Lie, Bjørn, Innhitra p.å. 
Library, Boreal Institute, University of Alberta, Edmonton, 
Alberta, Canada. 
Lien jordbruks- og husmorskule, Torpo. 
Lindhagen, G., grosserer, Kragerø. 
Lindstad, Einar, gårdbruker, bestyrer, Fauske. 
Lindstad, Lars J., gårdbruker, Gran st. 
Lindås, Martin, gårdbruker, Fjelberg p.å. 
Linna, Alf, gårdbruker, Tynset. 
Linna, Ole, sjåfør, Dalsveien 36, Slemdal. 
Losby Bruk, Lørenskog. 
Lothe, Anders, fylkesagronom, Førde. 
Lund, Koren J., skogforvalter, Skotterud. 
Lundeby, Konrad, Råde st. 
Lundene, Arnt, gårdbruker, Buer st. 
Lunner jordstyre, Roa st. 
Lyche, Johan, fylkeslandbrukssjef, Snorresgt. 10, Sarpsborg. 
Lyftingsmo, Erling, beitekonsulent, Mosjøen. 
Lødingen kommune, Lødingen. 
Løfsnæs, Petter, gårdbruker, Bjørøya. 
Løvenskiold, Marit, fru, Kirkenær i Solør. 
Magnor Torv A/L, v/formannen, Magnor. 
Malangen jordstyre, Nord bynes. 
Malm bondelag, Malm. 
Malvik Statsalmenning, v/skogvokter Erling Vullum, Vikhamar. 
Martinsen, Thorbjørn, gårdbruker, Kornsjø. 
Maskinen tre pren ørenes forening, Klingen berg gt. 7, Oslo-Vika. 
Mathisen, Per, Munkefjord. 
Medhus, Osvald, Hol, Hallingdal. 
Medhus, Pål K., Hol, Hallingdal. 
Meldal kommune, Meldal. 
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Mellby, K. A., skogbruker, Nannestad. 
Mellum, Hans, gårdbruker, Bergeberget. 
Meløy jordstyre, Ørnes. 
Meråker Torvstrøfabrikk, Gudå. 
Meshechok, Boris, forsøksleder, Postboks 122, Ås. 
Mjølhus, Trygve, gårdbruker, Sømnes gård, Sømnes. 
Modum jordstyre, Vikersund. 
Moe, Ole P., torvmester, Aspedammen. 
Moen, Knut J., professor, Vollebekk. 
Molle, Kristian, gårdbruker, Hauger, Spydeberg. 
Mosvold, Johan, gårdbruker, Ørnes. 
Munch-Ellingsen, Arne sivilingeniør, Sigerfjord. 
Myhre Torvstrøfabrikk A/S, Birkeland pr. Lillesand. 
Myrene, Jon, småbruker, Kjernmoen p.å. 
Myrvoll, Halvor, bureisar, Stokland. 
Møre og Romsdal landbruksselskap, Molde. 
Målselv kommune, Moen i Målselv. 
Nedstrand kommune, Nedstrand. 
N eegård, Arne, sivilingeniør, Kongleveien 32, Tåsen. 
Nes Bonde- og Småbrukarlag, Nesbyen. 
Nes Bondelag, Ytre, v/Halvor Stensrud, Bromma. 
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